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BUSTILID, MONARQUICS 1 INDUSTRIALS: ENTORN 
DE LA CRISI DELS PARTITS DINASTICS. 1893-1903* 
PERE FONT 1 HOMS 
La imatge del Sabadell del segle XIX se sol asso- 
ciar a la de les grans fabriques de la indústria Ilanera, 
on xemeneies i vapors configuren la ciutat industrial, 
propietat dels principdls contribuents: els Turull, Co- 
rominas, Brujas i altres. Alhora, en I'ordre polític, la 
idea de prototipus de cacic local, els Turull, dibuixa 
una xarxa de relacions i interdependencies economi- 
ques entre els industrials de la ciutat. En aquest con- 
text, el paper d'un home com Timoteo Bustillo és ci- 
tat sempre de pasada. Efectivament, poca cosa sabem 
d'ell fora que era un comerciant madrileny amb bo- 
nes relacions amb els fabricants locals, la qual cosa, 
potser, li permeté ser diputat pel districte de Saba- 
del1 entre 1894 i 1903. El1 configura la imatge del di- 
putat acuneron per excel.lencia, típica del sistema cano- 
vista. Un regim basat essencialment en la manipulació 
i la falsificació del sufragi, i més a partir del 1890 quan 
el primer govern liberal, amb Sagasta, instauri el su- 
fragi universal masculí. El caciquisme, a més d'instru- 
ment falsejador del sufragi -compra de vots, llistes 
electorals falsejades i altres procediments que consti- 
tueixen la típica «tupinada.- és, arnés, realitat quo- 
tidiana en la Catalunya de la Restauració. El poder eco- 
nomic, polític i social que el cacic deté sobre la localitat 
el converteix, sovint, en diputat pel seu districte. Per 
exemple, els Godó a Igualada, Alfons Sala a Terrassa 
o el mateix Pere Turull, i poc després el seu fill Pau, 
a Sabadell. En tot cas, aquí intentarem aproximar-nos 
mínimament a les seves relacions amb els fabricants 
locals i els partits dinhtics de Sabadell en el marc de 
la crisi economica i política de la darreria del segle XM. 
TIM~TEO BUSTILLO 1 EL5 ELEMENTS DINASTICS WCALS: 
CONSERVADOS 1 LlBERALS 
El 1894, per primera vegada, Timoteo Bustillo sor- 
tia a l'arena política sabadellenca com a diputat pel 
districte de Sabadell. En aquest moment es tornava 
a repetir la unitat dels monirquics locals, que havia 
nascut amb les primeres eleccions de la Restauració.l 
Com havia passat el 1891 amb la candidatura de Pau 
Turull, Bustillo té el suport dels principals industrials 
de la ciutat, ara, pero, dins d'un comite electoral pre- 
sidit per Joan Sallares i Pla. 
També com abans. el nou candidat és presentat 
com el vertader i únic representant del proteccionis- 
me al Congrés. Per aixo naixia amb la unanimitat de 
tots aquells que s'interessen per la prosperitat de Sa- 
badell, nbomndo las distancias que les marcaban sus 
áistintos ideales políticos. Unos y otros han compren- 
dido que hoy más que nunca debemos prescindir de 
* Aquest treball forma part d'un ample estudi sobre el conserva- cerca i la Innovació Tecnolajgica (CIRIT). 
dorisme dinastic a la Catalunya del primer ter5 del segle, iniciat ' .Revista de Sabadell», 2.783 (5-IV-1896). 
gracies a un ajut de la Comissió lnterdepartamental per a la Re- 
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la política para realizar la unión que reclama la de- 
fensa de intereses más sagrados#.' 
ia de Bustillo, es diri. és I'única candidatura no 
política perque el proteccionisme és ula causa de lapm- 
ducción nacional>, per sobre de partits i col.lectivitats 
i de classes socials, nesenciahente proteccionista, la 
única que hoy representa La causa del trabajo y elpan 
de la clase obrerar.' Enfront, la candidatura republi- 
cana, encapcalada pel federal Blaxo Ibáñez, I'alue acu- 
neto,. Per una banda, la candidatura religiosa que fins 
i tot arreplega el suport del Cercle Tradicionalista. Per 
I'altra, la republicana, amb el suport d'aquells que 
abandonen alos intereses sagrados del trabajo nacio- 
nal si así lo aconseja el interés del partid0w.l La vic- 
toria, evidenunent, se I'endú el nou diputat madrileny. 
Pero. més enlli d'aquesta unitat per sobre de la 
política i dels panits, la candidatura de Bustillo tras- 
puava la divisió dels monirquics sabadellencs, en es- 
pecial en el camp liberal. A un sector d'ell que seria 
format perJosep A. Planas Borrell. Francesc Pulit Vi- 
dal i Zenó Corominas Pla es deuria la proclamació de 
la candidatura de Bustillo.' Ells formarien el que la 
.Revista de Sabadell~, el diari conservador dirigit per 
Manuel Ribot i Serra, qualificava com a liberals apas- 
siusr, que estan nocultos en la sombra y pretenden 
mangonearlos asuntos delpaddor. A ells es deurien 
les gestions i consultes per a la proclamació de Busti- 
110 com a candidat. I foren aquests els que cercaren 
' Ibíd.. 2.218 (29-1V-1894). rnernbrcr dc IaJunta Directiva del &írculo Libcrab (vegcu la tau- 
Ibíd., 2.214 (21-IV-1894). la 1). Joscp A. Planas rebutjaria inicialrnent el nornenament com 
Ibíd.. 2.212 (22-IV-1894). El supon carlí a Ibíd.. 2.217 a alcalde de Reial Ordre que Sallares i Pla gcsrionava a Madrid 
(28-IV-1894). si no podia intcrccdir a favor dc Bustillo a Ics eleccions del 1896. 
' Ibíd.. 2.784 (8-IV-1896). Mcnys Francesc Pulit. tots ells Al respecte. vegeu Ibíd.. 2.253 (23-VI-1891). 
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I'adhesió del comit? fusionista, els liberals aactius», els 
que rdan la cara, ncon la aviesa intención de quebran- 
tar la oposición qae este pudzera hacera dzcha candi- 
datura, por considerarla como impos2Ción extra8a e 
improcedente,). Altres destacats dirigents liberals, com 
Josep Volta Vivé i Antoni Cirerl Campdepadrós fo- 
ren consultats expressament per B~stil lo.~ S'iniciava 
probablement una divisió liberal que s'estendria en 
el temps. El 1901, per exemple, els ja anomenats Jo- 
sep Volti i Antoni Cirera protagonitzaven un intent 
de candidatura propia per als comicis legislatius de 
maig d'aquell any.' Mentre que, per altra banda, 
Mateu Brujas Romeu i Enric Tuíull accedien a la di- 
putació provincial, carrec en el qual continuarien fins 
el 190>.8 
Aproximadament a partir de I'accés d'un nou go- 
vern conservador presidir per Cánovas, amb tot el sig- 
nificat de confianca proteccionista que el dirigent con- 
servador comporta per a la burgesia industrial cataiana, 
el marc del 1895 s'iniciarien una serie de combina- 
cions polítiques per impedir la reelecció de Bustillo. 
A totes elles, protagonitzades segons sembla per Sa- 
llares i Pla, es barrejarien els noms dels també conser- 
vador~ Andreu de Sard i Puig Saladrigas. Finalment, 
tot aixd confluiria en la proclamació de I'industrial sa- 
badellenc coma candidat a diputat el 1896. Molts dels 
signants del seu manifest electoral havien donat su- 
port a Bustillo dos anys abans. Són entre altres Joan 
Casanovas Sallares, Narcís Nunell Sala, Enric Turull 
-com se sap, germi de Pau Turull-, etc. (a I'efecte, 
vegeu I'annex 1). la majoria d'ells, membres del co- 
mite conservador local format pocs mesos abans."a- 
llares, a més, rebia el suport dels silvelistes locals Ge- 
nis Macia i Antoni Tous, president i secretari 
respectivament del comite sabadellenc.lo Com passa- 
va arnb la candidatura de Bustillo, el reclam és la lluita 
pel proteccionisme, per la qual cosa s'imposa (la unión 
de todos Los elementos, sin distinción de clases nipar- 
tidos, para llevar a la representación naczonal a quie- 
nes encare y represente más cumplidamente las aspi- 
raciones de todosa." Afirmacions semblants es 
podien llegir en el manifest de suport a Bustillo del 
Ibid.. 2.784 (8-N.1896). Per ak components del comit? del 
partit fusionista, vegeu la taula 11. 
Ibíd., 4.210 (17-1V-1901). La reunió acorda. pero, no tren- 
car la unirar del partit i seguir I'acruarió del comite de Sabadell. 
Ibíd.. 2.908 (ll.IX-1896). 
Per al comit? conservador, vcgeu la raula 111. 
1894. Joan Sallares, com passi arnb el que és ara el  
seu contrincant electoral, és presentat com a l'únic 
home capacitat per representar el proteccionisme i, 
com deia un moment la <Revista de Sabadelb, el1 nsig- 
nzjEca nostra fidel adhesió a sus doctrinas económicas; 
encarna nostras esperansus y nostra fe en lo porvenir 
de nostra industna~. '~ Una clara identificació entre 
el1 i Sabadell plantejada corn a dos conceptes sindnims. 
Els mmors entorn de possibles combinacions con- 
servadores, un més que segur descontentament d'un 
sector dels industrials llaners sabadellencs i, finalment, 
la presa de posició d'un diari barceloni, portaveu dels 
sectors comercials de la capital, com és el «Diario del 
Comercio», portarien cap a una famosa polemica en- 
tre els dos contrincants electorals el 1896. 
En tot cas, aquesta té el seu origen en una curta 
carta de Timoteo Bustillo apareguda en aquel1 diari 
per mitji del seu corresponsal a Sabadell, Ramon Bosch 
Burriel.13 El diputat madrileny denunciava pressions 
de Sallares i Pla perqu? abandonés la seva candidatura 
per al districte sabadellenc per segona vegada, ja que 
el govern ((quiere a todo trance» un candidat (genui- 
namente conservadon. Pocs dies després, el mateix dia- 
ri comentava com Sallares en el seu últim viatge a Ma- 
drid havia tractat I'«encasilladoo» peral districte i citava 
en especial el nom d'hndreu de Sard. Al cap d'uns 
dies, l'industrial sabadellenc negava aquestes acusa- 
cions i alhora desautoritzava la carta de B~s t i l l o .~~  
A partir d'aquest moment, les advertencies als 
seguidors de Bustillo per la seva inactivitat, o bé els 
atacs directes a les actuacions de cacic de Joan Sallares 
i «ciertosfantoches» que amenacen el futur de la ciu- 
tat, ocuparan durant alguns dies les pagines del dia- 
ri. És clar que aquesta actitud favorable al comerciant 
madrileny es devia més a una oposició a Cánovas que 
a un coneixement de la realitat política sabadellenca, 
a una actitud favorable a I'escissió silvelista i a una 
critica a la claudicació del Foment del Treball Nacio- 
' O  nRevisra de Sabadelln. 2.786 (10-lV-1896). 
" Ibíd., 2.873 (22-111-1896). 
" Ibíd., 2.788 (12-lV,1896). 
*Diario del Comercios, 1.677 (13-VI-1891). 
'" Ibíd., 2.513 (23'11-1891). També a 2.786 (10-IV-1896). 
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1 A H I F  
trevallar ( 
Joan, perc 
are '1 ~n las eieocions pan comnac e11 mateix, 
:om un xino perqué al donarli '1 retiro 
p é  triomfé2 1' altre 1' hi ba dit:-Noy aolmmoch 
sobre $1 candidat del Círc-., ¡¡Qué amigos tiems Benito!! 
FIGURA 1. Elplet B~rfi//o~Su//urzr. .La Llansadorar. Sabadell. 10 (1-VIII-18<11). 
nal, que qualifica de nsanedrín conservador a l  servi- 
cio y devoción de Cánovas y Romem Robledor," que 
a res més. En aquesta linia. qualificaria la constitució 
del centre conservador silvelista a Barcelona. el maig 
del 1895, com a I'aparició dels *elementos sanosw re- 
generadors dels panits dinistics nviejos y deficien- 
t e s ~ . ' ~  Per aquesta mateixa raó, el diari barceloní sa- 
ludava els diputats que no claudiquen davant 
I'cencasilado de Romero Robledor i que a la cambra 
parlamentaria han defensat nelpabellón de la indus- 
tria y de laproducción nacionalm. Entre ells, se citava 
Timoteo Bustillo." 
Sallares i Pla no només rebria la solidaritat del 
diari conservador dirigit per Manuel Ribot i Serra, sinó 
la dels mateixos industrials llaners que en una reunió 
del Gremi de Fabricants el qualiticarien de cportaes- 
tandafle delelementoproducton, com deia Joaquim 
Planas.la Amb aix6, s'evidencia clarament I'oposició 
a Bustillo d'un sector dels fabricants sabadellencs. Era 
" "E/ Fomento de/ Trabajo NacionaA afiwno, no represenfa " Ibíd., 1.669 (5-VI-1875). 
hoy múr que egoírmor increídor de cuatro cabullems erigidos en " Ibíd.. 1.690 (26-VI-1895). 
caciques y á quiencr des/umbru /a silucta de un acta de diputado ~Rcvista de Sabadcll.. 2.563 (7-VII-1895). Entrc d'altrcs. 
ofecidapor /os gmandes (ric) fupinairer de tanda" cn refcr2ncia hi participen cl prcsidcnt. Joan Tunrll Comadran i Franccsc Pons 
directa a J. Sallares (.Diario del Comcrcio~, 1.689 (21-VI-1895). Cantí. Joscp Duran Camps i Joan Llonch Sanmiquel. 
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aquest I'acte al qual, possiblement, es referia el dipu- 
tat madrileny quan parlava d'una oposició del Gremi 
de Fabricants a la seva candidatura.'g El julio1 del 
mateix any, Enric Duran Camps, vice-president de la 
Lliga de Productors de Sabadell, recomanava l'elec- 
ció de fills del disctricte tpor ser más conocedores de 
las necesidades del mismo que los diputados cune- 
ros»," referint-se directament a BustiUo. 
La polemica s'agreujaria poc abans de les elec- 
cions de l'abril del 1896. Una serie d'articles de la %Re- 
vista de Sabadell~ tornarien a incidir en el plet entre 
els dos candidats, centrat sobretot en tres aspectes: 
1. Eoferiment a Sallares d'una candidatura que 
rebutji. 
2. Una suposada proclamació, per part de Salla- 
res, de Bustillo com a candidat perpetu. 
3. Un intent per part de Sallares i els seus segui- 
d o r ~  de desbancar el diputat madrileny de la repre- 
sentació del districte. 
Cada afirmació seria tractada en diferents articles. 
Respecte al primer, el diari historia en primer lloc la 
unitat dinistica que naixia amb la Restauració i va ser 
trencada, per dos cops, pels liberals. La primera vega- 
da, amb motiu de la candidatura de Joaquim Planas 
Borrel1,el 1884. La segona, poc abans de les eleccions 
del 1894, en abandonar una candidatura unitaria i irn- 
posar la de Burtillo: asi en Sabadellfaló un candida- 
to hijo del a'istn20, fue porque los fusionistas faltaron 
á sus deberes no ofkciendo siquiera candidazura á 
quien debían ofiecer/a~>. En tot cas, I'elecció del nou 
diputat, remarca la «Revista de Sabadell~, a la qual 
els conservadors locals donaren suport, uno vino a lle- 
nar un  vado nia satisfker una necesiddi), amb la qual 
cosa subratllava la provisionalitat de I'elecció de Bus- 
tillo, en espera d'una possible mobilització dels ele- 
ments conservadors locals." 
Respecte a la segona afirmació, negava que Sa- 
llares hagués proclamar en qualsevol moment Busti- 
Ilo corn a candidat perpetu, la qual cosa era, en tot 
cas, una aberració: nlá idea de cerrarpara siempre las 
puertas de la representación nacional á los hijos del 
distrz2o -manifesta en un moment el diari- crean- 
l9 Ibíd., 2.874 (30-Vil-1896). 
' O  Ibíd., 2.>72 (18.VII-1891). Les declaracions d'Enric Duran. 
pronunciades durant un míting proteccionista a Terrassa. 
" Ibíd., 2.783 (5-IV-1896). 
'' Ibíd., 2.784 (8-IV-1896). 
do un candidato perpetuo, es y será siempre abomi- 
nable y es tnste y lamentable que haya quien crea en 
la posibilidad de que esto se haya dicho, y más quien 
pretende que debe cumplirse por la sola razón de que 
se dijo». Afirmacions que són atribuides a una scolo- 
niaforasteraa que comensa a dominar la ciutat i a la 
qual es deu la proclamació de Bustillo com a suposat 
candidat pe rpe t~ .~"  
La tercera afirmació -que Sallares i aquells que 
li donen suport presentaren Bustillo per ara abandonar- 
lo- és analitzada en el peniiltim article de la serie. 
El suport que els conservadors donaren a la candida- 
rura del comerciant madrileny, per mitji del conser- 
vador Pere Viloca Comadran, era condicionat al fet que 
no es presentés un candidat del districte. El comite 
electoral local que ii doni suport el 1894, com el que 
ara en donava a Sallares, era un simple ulazo de unión 
que solamente impone á los unidos eldeber de acep- 
tar y apoyar hu inrciativas de unos ú otms, según fue- 
ran las conveniencias del distntou, Z3 la qual cosa mi- 
nimitzava el paper i el significat del comite. La resposta 
final a aquesta polemica la donaria el mateix Bustillo 
al cap de pocs mesos de sortir reelegir diputat amb 
una carta dirigida al diari que I'havia combatut. El 
diputat ja reelecte només es defensava de les acusa- 
cions d'inactivitat vers la indústria llanera que la <Re- 
vista ... » havia arg~mentat. '~ Fora d'aixo, es tornava a 
imposar el silenci. Acabava una polemica que havia 
evidenciar la ruptura total entre diversos sectors de la 
burgesia sabadellenca i els seus partits dinistics. 
Sallares seria derrotat per una evident interven- 
ció de cacic dels seguidors de Bustillo, com denuncia- 
ria el diari de Ribot i Serra: ese ba iniciado un sistema 
de tninfar que degrada y envilece a un pueblo hon- 
rador. Un dels signants del manifest, Josep Sallares 
Deu, protestava per f h s  artimañas de dádrva~, ofieci- 
miento y remuneraciones por un lado y de coacciones 
y atropellospor otrox desenvolupades a Barberi, Sant 
Cugat, Cetdanyola, Castellar i Ripollet." Aquestes 
declaracions posen de manifest la intervenció directa 
exercida pels seguidors del diputat madrileny. Pero, 
i molt més. aquestes eleccions significaven el trenca- 
'Vbíd., 2.781 (9-IV-1896). Pere Viloca, que sera batlle de 
R.O. ei 1903, confirmara aquestes afirmacions. Ibíd., 2.788 
(12-IV-1896). 
" Ibíd., 2.874 (30-VII-1896). 
'' Ibíd., 2.789 (14-IV-1896). 
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ment definitiu d'unes relacions entre conservadors i altres. Els primers signants d'un manifest que comen- 
liberals, d'unes relacions de dependencia economica cava amb l'afirmació que «cinco veces consecutivas he- 
entre diferents indusuials que es remuntaven a l'epoca mos presentado y apoyado la candidatura de D. 13,- 
de Pere i Pau Turull.'6 Ia unitat dinastica. tan eloeia- moteo BustiLíou.3' 
da per la «Revista de Sabadellu, s'havia trencat defi- 
nitivament. A partir d'ara, bi hauria unitats conjun- 
turals, per a unes eleccions municipals o provincials, 
entre alguns membres conservadors o liberals, pero no 
aconseguirien la unanimitat que havia existit en les 
primeres eleccions de la Restauració. Per exemple, la 
divisió a les eleccions municipals de 1897 entre la can- 
didatura confeccionada per Enric Turull, Mateu Bru- 
jas i Josep Cirera Sam~ere ,~?  la dels conservadors sil- 
velistes, Genís Macia i Pere Borguñó Ravetllat, i la 
d'altres dirigents liberals que també sortirien elegirs 
regidors -és el cas de Joan Massagué Vilarrúbias i Joan 
Vive S a l ~ 2 . ~ ~  
El 1901, Bustillo, que s'havia adherit a I'ex- 
ministre Gamazo i era l'únic candidat fusionista per 
la província, tornava a sortir elegit per última vegada 
quan a Barcelona ja es produia l'ensulsiada del caci- 
quisme." 'aparició de la Lliga el 1901, consticukia a 
Sabadell I'any següent; el progressiu distanciament en- 
tre els industrials llaners de fa ciutat i els partits di- 
nistics, el 1902 i el 1903; el debilitament d'aquestes 
agmpacions per les divisions internes, que a les elec- 
cions municipals del 1901 només aconseguiren de por- 
tar un regidor a I'Aj~ntarnent,~" foren factors que di- 
ficultaren una tranquil.la reelecció del diputat 
madrileny el 1903. Bustillo continuava rebent el su- 
port dels mateixos que, nou anys abans, el 1894, ha- 
vien signat per ell. Per exemple, Zenó Corominas Pla, 
Mateu Brujas Romeu, Bartomeu Pineda, Tom3.s Salas 
Corominas, Carles Pujola, Andreu Camps Panades i 
Gabriele RANZATO, La aventura de unu ciudadindustnik 
Sabadell entre el Antiguo Régimen y la modernidad (Barcelona 
1987). 
" Ibíd., 3.101 (8-V-1896). 
Els resultats a Ibíd., 3,103 (12-V.1897). De I'altra candi- 
datura els elegits eren Andreu Serra Vcrdaguer, Mateu B ~ j a s  Eus ,  
Banomeu Pineda Peig, Francesc Ponsi i Josep Massons Martínez. 
29 Ibíd., 4.266 (5-V-1901). 
' O  Josep Antoni Pom GONZÁLEZ, A'oteiper a l'estudi de la 
firmació de la Lliga Regrbnalista a Sabadell. Antecedenti i p n -  
meres actuacionr, aArraonas, 2 (Primavera 1988), ps. 49-17. 
Mancar del suport de gent com Joan Casanovas 
o Josep Volta, Bustillo intentaria cercar I'alianga amb 
el comit? conservador local, dirigir per Enric Turull, 
que intentava asegurar I'última reelecció del diputat 
madrileny i el futur protagonisme polític del cap del 
comit? conservador." La possible existencia d'aquests 
contactes ve donada en tot cas per les acusacions que 
el derrotat feia als conservadors sabadellencs que «el 
mismo dia de las elecciones insirtiemn con los catala- 
nistas regionalistas y autonomistas» a votar contra la 
seva candidatura.)% Comengava el camí dels conserva- 
d o r ~  cap a un apropament a la Lliga que, finalment, 
es plasmaria a les eleccions municipals del mateix any 
amb la «Candidatura Administrativa».j4 
EL PES DEL DISTRICTE ELECrORAL 
El 1891 foren les primercs eleccions en les quals 
Sabadell i Terrassa anaven en districtes separats. 
Aquests. molt més que la ciutat, malgrat el seu pes 
demografic, serien la clau per a la consecució de I'acta 
de diputat. Pobles petits, amb predomini de rabas- 
saires, permetien un major control electoral que no 
pas la ciutat.5' Així passa, per exemple, aquel1 mateix 
any de 1891, quan la comarca dona al caodidat Pau 
Turull un 39'4% de tots els vots emesos, mentre Sa- 
badell ciutat li proporciona el 12'89% (vegeu la tau- 
la 1). 1 així, també el 1898, quan Bnstillo es presenta 
a la reelecció sense cap candidat contrari, obtingué un 
62'596 de uots provinents del dictricte, e1 1899 (32'9%) 
i el 1901 (33'1%). Fins i tot, a les últimes eleccions 
a les quals Bustillo es presenta, el 1903, malgrat perdre 
l'acta de diputat, obtingué un 25'4% dels vots del dis- 
tricte als pobles de la comarca. En una data tan Ilu- 
" A /os electore1 del Dirtdo de Sabadell, a A.H.S., Vigi- 
i2ncza i segurefat, Imprenta 1900-1936, 
" <Revista de Sabadelln, 4.799 (8-111- 1903), que reprodueix 
un article del diari republica «El Imparcials. 
" Arxiu Maura, lligall 16, Brema a Bldiguete y Boián, carta 
del 29-IV-1903. 
j4 Josep Antoni Pom, Note.rperuléitu&.., ob. cit.. p. I5. 
j' Josep M. BENAUL I BERENGUER, Dues ciutatr i dues poií 
tiquer Subadell i Emuiia 1900-2923. Comunicació presentada al 
1 Taller d'Hist6ria de la ~estauració. Lleida, juny 1987. 
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TAULA l.  Resuhats de fer efeccionr 1891-1903 
Candidat Vots Sabadell Comarca Total 
. 
1891 
Pau Turull Comadran 643 (12'38%) 2.050 (39'49%) 2.693 (51'88%) 
Pi i Marga11 1.902 (36'64%) 586 (11'29%) 2.488 (47'93%) 
1893 
Pi i Margall 1.546 (34'56%) 670 (14'97%) 2.216 (49'54%) 
Josep Griera Dolcet 829 (18'53%) 1.341 (29'97%) 2.170 (48'51%) 
1894 
Timoteo Busrillo 1.804 (30'81%) 2.305 (39'37%) 4.109 (70'19%) 
Blasco lbáñez 1.333 (22'77%) 375 (6'40%) 1.708 (29'17%) 
1896 
Timoteo Bustillo 1.894 (37'88%) 1.404 (28'08%) 3.298 (65'97%) 
Joan Sallares 932 (18'64%) 719 (14'38%) 1.651 (33'0246) 
1898 
Tirnoteo Bustillo 1.475 (36'98%) 2.494 (62'53%) 3.969 (99'52%) 
(sense oposició) 
1899 
Timoteo Bustillo 1.622 (30'08%) 1.779 (32'99%) 3.401 (63'08%) 
Valles i Ribor 1.496 (27'74%) 489 (9'07%) 1.985 (36'82%) 
1901 
Timoteo Bustillo 1.089 (23'52%) 1.536 (33'17%) 2.625 (56'69%) 
Pi i Arsuaga 1.529 (33'02%) 476 (10'28%) 2.005 (43'30%) 
1903 
Timoteo Bustillo 1.055 (19'56%) 1.375 (25'49%) 2.430 (45'05%) 
Pi i Arsuaga 2.126 (39'42%) 833 (15'44%) 2.959 (54'85%) 
Fonts: Andreu C A S T E ~ .  Sabadefi, informe de f'oposició. Repúbfica i acció dtrecta 1868-1904, vol. 11 (Sabadell 1978); =Revista de  
Sabadclls. 4.839 (29-IV-1903). 
nyana a aquestes com és el 1914, la victoria d'Enric 
Tumll, hereu del cacicatge del seu germi Pau, es deuria 
a la intemenció directa als pobles del districte. De fet, 
és la última intemenció de cacic després del 1903.j6 
ES evident que alguna cosa havia canviat entre 
1894 i 1896, entre el suport a Bustillo i el suport a 
J. Sallares que ha evidenciat una progressiva ruptura 
de relacions entre els elements dinastics locals. Uns 
canvis immersos en el marc d'una crisi economica ge- 
neral, en que la demanda de I'aranzel antilla, acon- 
seguit el 1891 i l'oposició als tractats de comer$ em- 
presos el 1893 pel govern liberal són les principals 
actuacions de la burgesia industrial catalana. En aques- 
ta conjuntura de crisi sortia finalment la candidatura 
de Timoteo Bustillo. Aquest personatge no era un nou- 
vingut a Sabadell; almenys les seves relacions comer- 
cials amb alguns industrials locals es remuntaven a uns 
quants anys abans del 1894. En tot cas, aquests con- 
tactes havien de ser prou importants perqu? T. Busti- 
Ilo donés suport a la candidatura de Joaquim Planas 
enfront de Pau Turull el 1884 «recomendhdola á los 
fabricantes de esta ciudadqze sostenhn relaciones co- 
merciales con su casa*. Pero també per a amenasar de 
trencar els seus contactes amb aquells que no votessin 
per Joaquim Planas «negándose hasta á ver 10s mos- 
truanos de los fadrzcantes>, que votaren Pau Turull." 
)'Josep M. BENAUL, Ibíd., fol. 5. Enric Turull obtenia 1.605 vol. 111, O $08 o res 1904-1907 (Sabadell 1978), p. 14.27 
vots als pobles del districte, aix6 és, un 51'04%, i 1.539 a Saba- 3' &vista de Sabadell~. 2.785 (9-IV-1896). 
de11 ciutat, el 48'95% del total. A Andreu CASELLS, Sabadell .., 
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O també perque els seguidors de Bustillo no s'amoi- 
nessin per possibles candidatures contriries amb I'afir- 
mació de nnadie se atrevería, porque temerían nues- 
tras iras los traidores á la justa causa».3s 
Ara com ara, les fonrs consultades no ens perme- 
ten anar més lluny d'un lleuger perfil economic dels 
seguidors de Bustillo, al qual ens hem de limitar men- 
tre bom no pugui aprofundir l'estudi del volum 
d'aquelles relacions comercials. Una primera aproxi- 
mació ens la proporciona el contrast de les llistes dels 
contribuents més importants de contribució territo- 
rial i industrial. A primera vista, hom podria suposar 
que darrera J. Sallares s'arreplegaven tots els grans in- 
dustrial~, mentte que eren amb el diputat liberal tots 
els principals propietaris de terres rústiques j urbanes. 
Així i tot, una comparació entre les llistes desvirtua 
tal suposició. Molt rnés encara, és importarit destacar 
com són precisament aquells grans contribuents ter- 
ritorial~ -per exemple, Josep Badia Capdevila, Joan 
Casanovas Sallares, Antoni Oliver Buxó i Joan Gorina 
Borrell- els qui signen el manifest a favor de l'in- 
dustrial sabadellenc el 1896. 1 grans i mitjans indus- 
trial~ -entre els grans, Josep Badia Capdevila, Bona- 
ventura Brutau, els germans Llonch Sanmiquel; o entre 
els mitjans, Antoni Casanovas Amat, Francesc Duran 
Cañameras, Joaquirn Casanovas Garí-Montllor o Narcís 
Nunell Sala-, molts dels quals també havien signat 
per Timoteo Bustillo el 1894, i ara donaven suport a 
Sallares i Pla (vegeu I'annex 2). Pero eren també sig- 
nants del comerciant madrileny grans industrials com 
Joan Brujas Pellisser, Mateu Brujas Romeu, Josep Gir- 
bau o sobretot Joan Buxeda -amb un total de 
4.036'03 pessetes per la fabrica de <Vda. é Hijos de 
Miguel Buxed- (vegeu I'annex 1). El diputat ma- 
drileny sembla que també devia rebre el supon de mic- 
jans propietaris de terra, sigui rústica o urbana. Aquí 
aquells grans contribuents que veiem amb I'industrial 
sabadellenc són substituits per Mateu Brujas, Josep 
Girbau o per un altre Brujas, J. Brujas Pellisser, alho- 
ra grans industrials llaners. Aquestes dades ens apro- 
pen a considerar l'activitat professional d'aquells 
homes. 
Poca cosa sabem sobre els partits dinistics de la 
Restauració, ni a nivell espanyol ni ~ a t a l a , ~ ~  i encara 
menys a nivell local. Per exemple, en el cas sabade- 
Ilenc, la nostra ignorancia és total. Desconeixem quan 
i com s'articulen aquests comit?s monarquics a la ciu- 
tat, quin era el passat polític dels seus membres, la 
seva intervenció en els pobles del diaricte, etc. 1 la llista 
podria estendre's molt més. La manca de monogra- 
fies existents sobre el tema ens impedeix efectuar una 
anilisi profunda sobre la classe política catalana 
d'aquells anys. Només sabem idees generals, com són, 
per exemple, la poca diferencia entre aquelles agru- 
pacions polítiques. O també, el fet que eren cliente- 
les d'un petsonatge important al qual uns altres 
seguien. 
Evidentment, Sabadell no era cap excepció i els 
comitrs monirquics locals responien a aquesta imat- 
ge des que Pere Turull havia crear una xarxa d'inter- 
dependencies econdmiques i polítiques entre diver- 
sos industrials, continuada pel seu fill Pau, diputat pel 
districte diverses vegades. En períodes electorals, aques- 
tes xarxes eren mobilitzades per tal de donar suport 
al candidat en joc, ja fos Pau Turull, o el 1894, amb 
la unanimitat excepcional dels grans contribuents, un 
candidat fori com Timoteo Bustillo." El 1896, I'exis- 
tencia de dues candidatures burgeses en joc, la de Joan 
Sallares i la de Timoteo Bustillo, origina una fractura 
en aquesta xarxa. D'una banda, Sallares comptava amh 
el suport del partir conservador en pes, dirigit perJoan 
Casanovas Sallares i Enric Turull, i amb el dels grans 
contribuents esmentats abans. De I'altra banda, dar- 
rera Bustillo hi havia els fusionistes locals, els quals, 
tot i tenir una major presencia de petits i mitjans con- 
tribuents en els seus comites. també comptaven amb 
el suport d'un sector de grans contribuents. A la fi, 
s'imposi clarament -i aix6 fa pensar sobre els seus 
mecanismes- la xarxa bustillista, tot i que els supons 
a Sallares semblaven més arrelats i que el govern era 
conservador. 
Així i tot. aquesta suposada homogeneitat deis 
partits dinistics sabadellencs queda matisada si hom 
compara les categories professionals d'alguns dels seus 
membres. Evidentment, la majoria són fabricants Ila- 
ners, pero en els comites fusionistes de 1896 i 1898, 
18 <Diario del Comercios, 1.674 (10-VI-1891). " En paraules de la «Revista de Sabadelir, «aque/(oi entu- 
Una visió general sobre els panits dinhtia catalans, a Bor- nismos, aquel& eLección nutrid [la victdria de T Bustillo el 18941 
ja de RIQUF.R. Burgesoi, poiiltici i caczci a /a Cata/unya de /a Res- fue m2s que una adhesión a/ señor BusZitlo una protesta contra 
ta~/ra~ió ,  a aL' Avenga, 85 (Setembre 108T), ps. 16-33. e/ sen'or Blasco Ibáñez~ (2.781, 9-IV.1896). 
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hi figuren més comerciants (taula 1 i 2) que en el con- 
servador (taula 3). Aquest regisua un major pes de pro- 
fessions liberals -com ara metge i advocat- i indus- 
trial~ i propietaris si ho comparem amb els seus 
contrincants polítics. En fi, aquests comites locals pa- 
teixen de les mateixes estructures i vicis que els seus 
germans grans, els partits, a nivel1 catala. 1 aix6 tant 
en la seva composició social -grans industrials llaners 
i professions liberals per als conservadnrs- com en la 
manca d'hnmogeneitat interna en el si del grup fu- 
sionista. 
Bustillo havia pogut continuar com a diputat pel 
districte entre 1894 i 1903.16s evident, com hem po- 
gut veure, que en aquells anys el comerciant madri- 
leny gaudia del suport d'un concret sector de la bur- 
gesia industrial sabadellenca. Peque I'elecció de T. 
Bustillo durant aquests anys ha evidenciat I'existen- 
cia d'unes relacions comercials de molts industrials lo- 
c a l ~  amb aquell personatge. Pero, més concretament, 
aquestes relacions comercials són també relacions de 
dependencia. k s  amenaces de uencar aquells contactes 
comercials fetes pel diputat madrileny permeten cor- 
roborar aquesta suposició. 
Si Bustillo el 1894 era presentat de forma unani- 
me perla burgesia sabadellenca, que havia passat per- 
que es trenqués aquest front comú el 1896? En pri- 
mer Iloc, convé no oblidar que la unitat del 1894 havia 
estat circumstancial. L'existencia d'un govern liberal 
i el projecte de reforma aranzeliria que es pretenia im- 
pulsar, havien portat a presentar un candidat fora, un 
«cunero>r, com era Timoteo Bustillo. Pero ara, el 1895, 
les coses comencaven a ser diferents. Dos factors con- 
tribuyen a aquest fet: primer, un canvi de govern 
-Cánovas succeeix Sagasta en la presidencia del 
gabinet-; i, segon, I'esclat de la guerra a Cuba. Un 
marc polític diferent que exigia, per a un sector de 
la burgesia catalana -la més Iligada al Foment del 
Treball Nacional i al partit conservador- una inter- 
venció política directa, que no podia proporcionar un 
ncunerop com Bustillo. El Foment, per exemple, co- 
mencava a intervenir en el afers polítics, sense tren- 
car, aix6 sí, amb el partits dinastics. No endebades. 
la campanya per impedir la reelecció de Bustillo s'as- 
sociava, a part de Sallares, a Andreu de Sard, conser- 
vador i ex-president del Foment, i a Joan Puig i Sala- 
drigas, de la mateixa filiació política i president de la 
patronal catalana abans que ho fos I'industrial saba- 
dellenc. Recordi's, per altra banda, que 6s a partir del 
1896 que el fabricant vallesi inicia una carrera políti- 
ca fora de I'estricte marc local. Primer, com a presi- 
dent del Foment i, després, amb el desastre antilla, 
com a impulsor dels acords amb el general Polavieja. 
Una part de la burgesia sabadellenca compartia 
aquests punts de vista. Per aix6 s'associaven a Salla- 
res. Aquests industrials locals eren els més relacionats 
amb el partit conservador, citem només noms com En- 
ric Turull o Joan Casanovas Sallares i molts més que 
ja hem tingut oportunitat de veure. Alhora eren, pro- 
bablement, els menys lligats econ6micament a Busti- 
110, encara que la manca de fonts addients -com po- 
drien ser els llibres de comptabilitat del comerciant 
madrileny- ens impedeix confirmar o rebutjar tal su- 
posició. A I'altra banda, els bustillistes irreductibles, 
aquells que encara el 1903 donen suport a Bustillo i 
que són potser els més dependents del comerciant ma- 
drileny, encara que, ara com ara, és impossible preci- 
sar gaire mes. 
En tot cas, la manca d'un consens generalitzat 
entorn del diputat madrileny a partir del 1896 trenca 
el sup6sit de G. Ranzato del diputat «hostatgea. Ésser 
nhostatgea implicaria consens general. 1 precisament 
en aquell enfrontament del 1896 desapareix tot con- 
sens possible. Amb unes altres paraules, el trencament 
d'una xma  única de relacions de dependencia, ini- 
ciada per Pere i Pau Tudl ,  desvirtua tota imatge d'un 
diputat «hostatge». Al cap i a la fi, els components 
d'aquella burgesia industrial sabadellenca no deixa- 
ven de ser uns ~ministerials a la catalanau, en el sentir 
que preferien gestionar, tractar directament amb Ma- 
drid. Evidentment, I'oposició a Bustillo a partir del 
1896, amb les afirmacions de la necessitat del fill del 
districte, és la demanda d'una representació directa 
a Madrid. 
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TAuLA 1. Junta Directzva del Círculo Lzberal (1898j 
Nom 
- 
Josep A. Plana', Dorrcll 
Joan Massagué Vilarníbias 
Josep Formosa Riera 
lsidre Folguera Colomer 
Andreu Camps Panades 
Antoni Cirera Campdepadrós 
Enric Diumaró Grané 
Josep Duran Camps 
Zenó Corominas Pla 
























h n t :  uRevista de Sabadelb, 3.388 (1-V-1898). A.H.S., Padró de Veinr. Homer, 189,i 
TAULA 2.  Com1t2 del Parttt FurionGta (1896) 
Nom Carrec Professió 
Josep Volti Vivé Delegat 
Mateu Brujas Romeu Prcsident 
Antoni Cirera Campdepadrós Vicc-President 1 
Joan Massagué Vilarrúbias Vice-President 2 
Lhís Carreras Puig Secretari 
Josep Formosa Riera Vicc-Secretari 
Josep Duran Camps Vocal 
Josep Llibre Carreras Vocal 
Joan Btujas Soldevila Vocal 
Joan Llagostera Balcells Vocal 
Bartomeu Pineda Peig Vocal 
Andreu Camps Panades Vocal 
Joan Planas Borrell Vocal 
Josep lsanda Vocal 
Joan Gorinü Pons Vocal 
Joan Vida1 Cirera Vocal 
lsidrc Folguera Colomer Vocal 
Josep Fau Sallares Vocal 
Josep Brujas Trius Vocal 
Jacint h r t  Vocal 
Josep Figueras Vocal 
Joaquim Cassadó Vocal 
Joaquim Moragas (Martí) Vocal 
Joan Morral Vocal 
Francesc Valls Vocal 
Joan Maña Ariguera Vocal 
lldefons Armengol (Jubany) Vocal 
Miquel Capelkd Vocal 
Tomas Salas Corominas Vocnl 
Ignasi Casanovas Vocal 
Francesc Guitart (Casajoana) Vocal 
Josep Casamitjana Vocal 
Feliu Griera Dolcet Vocal 
DomCnec Garí-Montllor Vocal 
h n r :  .Revista de  Sabadells, 2.768 (15-111-1896). A.H.S.. Padró de Veinr. filomes, 189S. 
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Nom 
Joan Casanovas Sallares 
Enric Turull Comadran 
Josep Vila Renom 
Manuel Ribot Serra 
Feliu Comadran Lacambra 
Josep Casajoana Oliver 
Josep Duran Tuloch 
Feliu Vilarnibias (Viada) 
Pere Viloca (Comadran 
Joaquim Casanovas Garí-Montllor 
Josep Capmany Agustí 
Joan Gorina Borrell 
Francesc Saladich (Duran) 
Josep Vol6 Casablancas 
Josep Fatjó Torras 
Manuel Canilla (Serret) 
Joan Vidal Gambús 
Francesc lzard Bas 
Josep Sallares Mariné 
Rafael Llonch Sanrniquel 
Anselm Badia Capdevila 








































Font: .Revista de  Sabadelb, 2.710 (5-1-1896). A.H.S., Padró de Vélnr. Horner, 189J. 
ANNEX 1: Signantr afivor de Bur1iiio, 1894 (per ordre a/fabbeticj 
Filiació Contribució Contribució 
política industrial territorial* 
Alavedra, Josep 




Boscb (Burriel?), Ramon 
Brujas Peiiisser, Joan 
Brujas Romeu, Mateu 
Brujas Soldevila, Joan 
Brujas (Trius), Joaquim 
Brujas Trius, Mateu 
Buxeda, Joan 
Camps Panades, Andreu 
Capmany Agustí, Josep 
Casablancas Fatjó, Eugeni 
Casanovas Garí-Montllor. J. 
Casanovas Sallares, Joan 
Casas. Andreu 
Nom Filiació Cootribució Contribució 
~~~~~~~~~~~~~. -. 
política industrial territorial 
Cecília, Segon 
Colomer Pujol, Joan 
Comadran, Francesc 
Comadran Lacambra. Joan 
Comerma (Farrés), Josep (94'06) 
Corominas, Manuel 
Corominas i Pla, Zenó L 5.223'10 
Cortes, Antic 
Crehueras (Brujas), Rafael 
Cregueras, Antoni 
Duran (Camps), Enric 
Duran Folguera, Josep A. 1.257'40 
Estany (Casadó), Rafael (114) 2.959 
Feliu, Joan L 
Foiguera (Colorner). lsidre 
Fontanet Casalí, Feliu (508'50) 60 
Fontanet Pont. Joan 5.389 
Garí-Montllor, Domenec L 
* Rcsulclr obringuc dc la rumz dc ronrribució rúrrici i b urbana 
RUSTILLO, M O N ~ Q U I C S  1 INDUSTRIALS: ENSORN DE LA CRlSl DELS PARTITS DINASTICS. 1893-1903 
ANNEX 1 (continuació) 
Norn Filiació Conrribució Contribució Norn Filiació Contribució Contribució 
política industrial territorial 
- -. . 
política industrial territorial 
~ ~ ~ p~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Girbau (Matas), Josep 2.186'21 Planas (Borrell), Joan 
Gorina, Florenci Pujo12 (Casanovas). Caries 
Gorina, Francesc Pulir (Vidal). Francesc 322'50 
Gorina Borrell, Joan C 3.002'25 Real, Jaume 
Gorina Pujol, Jaume 1.264'14 Ribot i Serra. Manuel 
Gorina Pujol, Josep 963'71 Rodríguez, Melcior 
Llonch Sanmiquel, Joan Romeu (Volta), Silvestre 31'25 
Llonch Sanmiquel. Pere 1.443'15 1.880 Romeu Volta. Joan 31'31 311'71 
Llonch Sanmiquel, Rafael C Salas, Joaquim 
Llugany, Josep Salas (Corominas), Tomas L 
Mainou. Valentí Sallares, Emili 125'46 
Margeneda, Joan Sallares Deu, Josep 149'40 20'05 
Massagué, Fidel Sallares (Comadran). Francesc 1.626'18 
Massagué Corominas. Josep Sallares (Pla), Joan 1.905'75 
Massagué Vilar~hias, Joan L 1.881'49 Serra Verdaguer. Esteve 1.663'50 818'25 
Molins. Ramon Soler, Marc 1.152'01 
Molins (Feliu), Joan Subirachs, Antoni 
Molins Volti, Josep Tunill Comadran, Enric C 1.730'54 531 
Moratonas, Mari2 Tunill Sallares, Joan 346'74 
Nunel (Sala), Narcís 737'76 237'75 Viloca Comadran, Pere C 447'32 
Pages (Massagué), Fidel Volti Trullh, Josep 
Pineda (Peig). Battomeu L 94'06 3'25 (7) Vilarrúhias Viada, Josep 60 
Planas (Borrell), Josep A.  L 1.006'16 173'59 Vilarrúbias (Viada), Feliu C 
Font: A.H.S.. Contribución IndurrCal, 1874.1891 i Contribución I2rdoriil reparror de ruihca urbana i riqueza oculta 1894-1891. 
ANNEX 11: Sifnants a favor de Sallar&, 1896 (per ordre dfab?tic) 
Armengol Altayó. Francesc 
Badia Capdevila, Anselm 
Badia Capdevila, Josep 
Bnitau, Bonavenmra 
Busquets, Gabriel 
Capmany (Agusti), Josep 
Cardús, Pere 
Canilla Sertet, Manuel 
Casajoana Oliver, Josep 
Casanovas Garí-Montllor, J .  
Casanovas Sallarc?~, Joan 
Casanovas Turull, Pompeu 
Casanovas Amat, Antoni 
Comadran Lacambra. Feliu 
Comadran Lacambra, Joan 
Comas. Josep 
Cornerma. Emili 
Casaioana Baeués. Feliu 
Filiació Con~ribució Contribució 
política indusrrial teirirorial 
- . . ~~~ 
Norn 
Daunis (Sallar&), Joan 
Domingo Casanovas, Josep 
Duran Cañameras, Francesc 
Durari Tuloch, Josep 
Fatjó. Enric 
Fatjó Torres. Josep 
Pontanet Casalí, Joan 
Forcada, Jardi 
Gambús Romeu, Pau 
Garriga Amigó. Joaquim 
Gorina Borrell, Joan 
Griera Dulcet, Mate 
lzard Bas, Francesc 
Llobet Sanjuan, Josep 




Filiació Contribució Contribució 
política industrial territorial 
.. . . 
236'08 
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ANNEX 11: (continuació) 
Nom 
Mir Marcet, Josep 
Molins Volti, Josep 
Moratonas (Prat), Fermí 
Moratonas, Marii 
Nunell (Sala), Narcís 
Oliver Buxó, Antoni 
Pla (Martínez), Feliu 
Puig. Bonaventura 
Ramon. Francesc 
Renom Romeu, Francesc 
Ribot Serra. Manuel 
Romeu Volri, Joan 
Romeu Volti, Silvestre 
Rovira Rosscll, Francesc 
Sala Morer. Rafael 
Sala Nunell. Joao 
Saladich (Duran). Francesc 
Filiació Contribució Connibució 
políiica industrial territorial 
219'48 
Nom 
Sallares Deu, Josep 
sal lar?^ Mariné, Josep 




Traba1 (Balsach), Vicenc 
Turull Cornadran. Enric 
Tumll Sallares. Joan 
Ustrell Serraboguñi, Miquel 
Vidal Gambús, Joan 
Vil3 Fusté, Josep 
Vila Renom. Josep 
Vilarníbias. Feliu 
Viloca (Comadran), Pere 
Volti. Domenec 
Volti Casablancas, Josep 
Filiació Contribució Contribució 




, . . . 
Sallares Comadran. Francesc 1.626'18 
Fonts: vegeu I'Annex l. 
